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Weihbischof Sixtus, Gurk
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel
derzeit kein Siegel bekannt
Beschreibung
Materialität
Metadaten
Siegelführer: Weihbischof
Sixtus Carcanus der Diözese Gurk
1614 bis 1627
Am 21.7.1614 wurde er Titularbischof von
Germanica und auf Bitten des Gurker Bischofs
Johann Jakob von Lamberg Weihbischof in Gurk. Er
verließ das Bistum im Jahr 1621, blieb aber nominell
Gurker Weihbischof bis 1627.
Aufbewahrungsort: unbekannt
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